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Cany 2009 es compleixen 100 anys d'una serie de fets que van destacar per la seva 
violencia.Aquests fets van tenir lloc entre el diiluns 26 de julio1 i el diumenge 1 d'agost 
de 1909. Com que van trauscórrer d u m  set dies es van coneixer amb el nom de Semana 
Tritgica, expressió que la premsa va empm en aquells moments i que ha t inyt  continuitdt 
fins a l'actualitat. 
El Centre d'Estudis lgnasi Iglésias, que precisament té la seva seu a la casa on va 
néixer el dramaturg,poeta i polític andreuenc,que també va ser regidor de I'Ajuntarnent 
de Barcelona durant la SetmanaTrigica, ha organitzat conjuntament amb altres centres 
d'estudis de la ciutat de Barcelona una colla d'activitats per commemordr el centenari 
d'aquests esdeveniments. Bona part d'aquests gnips de recerca local són membres de la 
Coordinadora de Cenues d'Estudis de Parla Catalana i, alhora, formen part de I'Institut 
Ramou Muntaner. 
En el moment de decidir els actes i les activitats que s'organitzarien des del CEII, 
a part dels actes organitzats conjuntament pels Centres d'Estudis de Barcelona, es va 
plantejar que bona part dels articles puhlicats en el número d'enguany de la revista 
Finestmlles (núm. 14) anessin dedicats a investigar i difondre els fets de la SemanaTrigica, 
i que posessin una atenció especial en els fets succe~ts en I ' hb i t  territorial de SantAndreu 
de Palomar.AW doncs, els articles que després d'aquesta breu introducció es presenten 
formen prirt d'aquest projecte. Creiem que és un deure moral que el CEII té jaque a Sant 
Andreu, igual que en altres barris de Barcclona i altres poblacions com araTerrassa o 
GranoUas,on vivia un nombre cmiderdble d'obms,es van pmduir una colla d'esdeveniments 
singulars (cremes d'ediíicis religiosos,etc.).Fins i tot,en el moment de la repressió i quan 
es buscaven culpables als quals demanar responsabüitats pels fets i alliberar d'aquesta 
manera la mala consciencia d'alguns,volem recordar que Miquel Baró,veí de Sant Andreii, 
va ser iui de15 cinc condemnats a mort i afusellats -i no tan sols Francesc Ferrer i Guardia, 
que acostuma a ésser I'únic dels condemnats c0negut.A més, alguns edificis religiosos 
entre els quals destaquen Id parroquia de Sant Anóreu i I'antic Convent dels Germans 
Maristes, actual parroquia de Sant Pacia, es van veure afectats per la revolta anticlerical i 
antimilitard'aquells dies.Alhora, també cal destacar que a SantAndreu un tram de les vies 
del tren van ser aixeeades a fi d'evitar I'arribada de tropes a la ciuvdt de Barcelona i,  per 
tant, a la nostra població. No és, pero, en aqucstes Iínies introductories on cal explicar 
aquests fets ni tants altres. I és per aixó que els conviden a la lectura dels treballs que 
segueixen i que considerem que són d'un gran interes. 
Les altres activitats que el Centre d'Estudis Ignasi Iglésias ha programat amb motiu 
del centenari de la SetmanaTragica son una exposició que duu el títolNLa SetmanaTrigica. 
Motius i fets", i que té com a comissaria la doctora en HistoriaTeresa Abelló, professora 
titular de la Universitat de Barcelona, i que mostra alguns materials aportats per diferents 
grups de recerca local, entre els quals hi ha el CEE; la conferencia "La SetmanaTrigica: 
visió global del fets",pronunciada per la mateixa Dra.Abeiiouna altra conferencia titulada 
"La SetmamdTrigica a Sant Andreu de Palomar", a cbrec de Jordi Rabassa, membre del 
CEII, i un itinerari que també porta el tito1 de "La SeunanaTdgica a Sant Andreu de Palomar" 
i que permet visitar els iudrets més assenyalats de la revolta a la nostra població. 
Amb totes aquestes activitats es pretén destacar aqueiis aspectes de la revolta que 
&alguna manen van ser generals a tota aquella desestructurada Barcelona del 1909,pero 
que a cada iudret va tenir la seva particularitat i que van convertir aquetls fets revoltosos 
en un dels moments més interessants de la historia de Barcelona i de Catalunya dels 
primers anys del segle xx. 
Coneixer el comportament i la reacció de les diferents classes socials durant els 
esdevenimeuts de la ScundndTrigica i després d'aquests fets és molt important. Es fa 
evident una diversitat de reaccions ben notories i motivades totes elles per interessos, 
pors, recels, ideologies, etc., que expliquen moltes de les situacions historiques viscudes 
en els anys posteriors a la revolta.Per comprendre La socierdt del 1909 cal coneixer,entre 
d'altres, els articles de Joan Mamgall "Ah, Barcelona..:', "La ciurdt del Perdo i "La iglésia 
crrmada", que tan bé han estudiat Josep Benet, ja fa uns anys,i Hilari Raguer,aquest mateix 
any 2009, tots dos bons i inestimables amics del CEII. 
El desig del nostre Centre d'Estudis és ajudar a entendre una mica miilor una part 
de la historia que de vegades ha estat manipulada,i que no sempre ha estat prou divulgada 
i compresa.Pretenem aportar el nostre petit ya de sorra a fi de millorar aquesta situació 
amb la realització del actes abans esmentats i amb la pubiicació dels trebaiis que presentem 
tot seguit. Ens engresca poder dir que la col.laboració amb els altres grups de recerca 
historica de Barcelona ha estat molt positiva i esperem que sigui I'inici de molts altres 
projectes conjunts. 
